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Cuando  se  están  conmemorando  los  200  años  de  la  Independencia  de 




principio, ya que en 1865 se  interrumpieron  las relaciones al  implicarse ambos países 
en  una  guerra,  aunque  firmaron  la  paz  en  1883. A  partir  de  ese momento,  los  das 






que  a  su  vez  era  fundamental  en  su  comercio  exterior.  Por  su  parte,  el  comercio 
español  exportaba  a  Chile  productos  alimenticios,  armamentísticos  y  papel  para 
cigarrillos. 
El  presente  libro  se  enmarca  en  un  vacío  historiográfico,  dada  la  escasez  de 
estudios sobre  la política exterior de España durante  la segunda mitad del siglo XIX y 
principios  del  XX  en  general  y,  en  particular,  sobre  las  relaciones  de  España  con 
Iberoamérica,  y  no  digamos  con Chile.  Por  ello,  el  propósito  del  autor  es  investigar 
sobre un tema al que la historiografía le ha dedicado escasos estudios, especialmente 
en el marco  cronológico que abarca este  trabajo. Si bien,  su objetivo es analizar  las 
relaciones de estos dos países periféricos del sistema económico internacional, en los 
aspectos  económico  y  diplomático  durante  una  fase  clave  en  la  formación  del 
capitalismo contemporáneo. 
El libro va precedido de una introducción que resulta de gran utilidad para situar al 
lector  en  el  ámbito  de  las  relaciones  de  España  con  Iberoamérica.  El  trabajo  está 
estructurado en tres capítulos, seguido de unas conclusiones y las fuentes. En el primer 
capítulo, el autor estudia el contexto de  las  relaciones políticas y diplomáticas entre 
España  y  Chile.  Unas  relaciones  que,  como  como  se  ha  dicho,  al  principio  de  su 







cuenta que Chile  tuvo que cerrar su  legación en Madrid por  falta de  fondos, dada  la 
disminución de ingresos estatales por la crisis del salitre.   
Un aspecto muy  interesante en  las relaciones hispano‐chilenas  fueron  las de  tipo 
militar. Muchos militares  chilenos  llegaron  a  España  para  estudiar  y  formarse  en  el 
ejército español, hecho que  influyó directamente en  la compra de material de guerra 




Chile mostró gran  simpatía al nuevo  régimen por  sus  fuerzas armadas. No en  vano, 
como señala el autor, el general Ibáñez del Campo, convertido en presidente de Chile, 
mantuvo  unas  cordiales  relaciones  con  Primo  de  Rivera.  No  olvidemos,  que  tanto 
España  como  Chile  contaban  con  regímenes  autoritarios.  En  cualquier  caso,  las 
relaciones  políticas  y  diplomáticas  durante  el  primer  tercio  del  siglo  XX  se 
caracterizaron por encuentros y desencuentros, sin embargo,    las relaciones político‐
militares se sobrepusieron a las diplomáticas. 




que  no  encontraron  competencia  en  la  economía  chilena,  por  el  contrario,  los 
productos que exportó Chile a España, principalmente fue el salitre que contribuyó a 
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En  cuanto  a  las  fuentes  utilizadas  en  esta  investigación,  en  España,  la 
correspondencia  diplomática  existente  en  el  archivo  del  Ministerio  de  Asuntos 
Exteriores y en el Archivo General de  la Administración, ha sido el eje central para el 







Por  último,  los  índices  de  tablas  y  gráficos  son  de  gran  utilidad,  y  resultan muy 
esclarecedores para poder entender mejor las relaciones comerciales. Una exhaustiva 
bibliografía conforma el presente trabajo. 
En definitiva, estamos ante un  libro muy  interesante, bien estructurado y de  fácil 
lectura, a pesar de  la cantidad de  información que aporta, sobre todo, en el capítulo 
tercero,  y  también  porque  nos  acerca,  aunque  a  groso  modo,  al  mundo 
iberoamericano. Un  libro de  imprescindible consulta para  los  interesados en el  tema 
de  las  relaciones  bilaterales  hispano‐chilenas  en  general,  y  los  especialistas  en 
particular,  que  viene  a  incrementar  la  escasa  bibliografía  existente  sobre  la  política 
exterior española en esta época, y que deja la puerta abierta a nuevas investigaciones. 
 
